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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General.—Re
suelveManda del maquinista mayor D. J. Martín —Excedencia de
un Id. ki —Id. en el cuerpo de Contramaestres.—Concede licencia a
un Id.•--Destino a un íd. —Excedencias en el cuerpo de Condestables.
—Destino a dos sargentos.—Ascenso y destino de un oabo.--Id. a
un Id.—eoncede enganche a un cabo de cañón.— Resuelve instancia
de un soldado.—Destino a un id.—Concede cruz de San Hermene
gildo ol T. de N. D. J. Gener.—Aumenta los enseres de metal blanco
a los buques de l.clase y dispone se adquieran los del «España».
Aprueba modificación de la dotación de embarcaciones menores en
los acorazados tipo «Esoaña•.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba comisión del Cmte. D.1. Dorda.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros




Cuerpo General de la Armada
Ciroular.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuar
po General de la Armada que a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo




D. Saturnino Suanzes y G-trpegna.
» Luis Pasquín y Reinos°.
» Mario Quijano y Artacho.
» Luis de Rivera y Uruburu.
» Francisco.Graiño y Obaño.».Maximiliano Power y Fariña%» Ignacio Martínez y García.»•Julio Lizarrague y Molezún.
» Serapio Ros y Liz4ana.
» Francisco J. Remes y Blasto.» Angel Blafico y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.»• Luis Fernández Piña (Ayudante de Marina de Cangas).)) Lorenzo Moya y Matanza.Miguel de Mier y del Rio» José Miranda y Caurelo.
EXCEDENTE VOLWNTARIO
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
Tenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Angel Fernández Piña.
José M.a Gámez y Fossi.
Francisco Cano \Vais.
Ramon Bullón y Fernández.
lndalecio Núñezy Quil,ano.
Juan de los Mártires y Tudela.
Rafael de la Pifiera y Tomé.
EXCEDENTES 'VOLUNTARIOS
D. Joaquín Reig Alvargonzález.
» Manuel Moreno Quesaia..




D. Angel Eliduayen y Mathé.
Capitán de fragata.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Ramón Carranza y Reguera.
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZCSOS
D. Carlos Núñez de Prado.
• Luis Oliag y Miranda.
o Salvador Guardiola y Sunyer.
» Manuel Ruiz Valarino.
» Alfonso Moreno de Arcos y Millar.
.» Rrifa, 1 Párraga Fernández.
» Mario Ortiz y Quijan,).
Rafael Guitián y Delgado (Auxiliar de la Dirección de -
Navegación y Pesca)
» Antonio Villalón. Deniestre (Comandancia de Marina de
Barcelona).
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
hiadrid 26 de marzo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués deA rellano.




Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el maquinista mayor de primera clase,
profesor en la Escuela del Cuerpo, D. Juan Martín
Dopico, relativa a las condiciones de embarco para
el ascenso, S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien disponer que al terminar el curso en
dicha Escuela se le embarque en el buque en que
sean necesarios sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid26 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pise la revista del próximo mes de
abril en la situación (le excedencia forzosa, el ma
quinista jefe D. José Navarro Castells.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para Pli conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
•••■•■•111111:111.■■
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de contramaestres
de la Armada que se relaciona, pase la revista del
próximo mes de abril en la situación que se expresa,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lel ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
sifectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid26 de marzo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de .Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
EXCEDENTE FORZOSO
Tercer contramaestre. Santiago Rarno$ Vidal,
SUPERNUMERARIOS
Segundo contramaestre. D. Luis Prieto Sánchez.
Idem. Antonio Pita Sardina.
Idem. D. Domingo Serantes Cancela.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer contramaestre de la Armada D. Antonio
Caalieiro Freire, S. M. el Rey (g. D•. g.), de II;onfor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle tres meses
de licencia por enfermo para Ferro], y aprobar
el anticipo de la misma dispuesto por el Coman
dante general de la escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de .Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero e Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada D. Manuel Navarro Máiquez, embarque en
el crucero Rio de la Plata.
De real orden, comunicada por el Sr. ikEtIistro
del ramo, lo digo a V. E. _para su conociinkrito y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. •
—Madrid 26 de marzo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de .Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de cowlestables
quo se relaciona, pase la revista del próximo mes
de abril en la situación que se empresa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.-111adrid26 de marzo de 914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la clase de sargentos de Infantería de
arina por haber pasado a la situación de reserva
activa el de este empleo Ramón Brandariz Cuenca,
M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por este Estado Mayor central, ha tenido a
bien ascender al meniionado empleo de sargento
de Infantería de Marina, al cabo del propio Cuer
po, Miguel Mendiguchía Real, por ser l más an
tiguo de su escala apto para el ascenso, quien dis
frutará en el mismo la antigüedad del dia 21 del mes
de febrero próximo pasado, fecha siguiente a la
en que ocurrió la vacante que cubre.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el sargento Miguel Mendiguehía Real, pase a pres
tar sus servirlios en su nuevo emplo a la tercera
coMpaida del segundo batallón del segundo regi
miento; debiendo ser pasaportado para el aposta
dero de Ferrol a la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Nlarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general delapostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
ef'_ores





D. Antonio Pujadas Mas.
Juan Ram:rez Picardo.























:nfanteria de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el key (q. D. g.) se ha servido
dispo,n3r que el sargento de Infantería de Marina,
con <lizistino en la primera compañía del segundo
batallón del segundo regimiento, D. Luis Vidal
Acuña, cause baja en el mismo y alta en la tercera
compañía del primer batallón del regimiento Ex
pedicionario del Cuerpo; clebienlo empre:ider viaje
para. el punto de su nuevo destino a la brevedad
posib!e.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el sargento del referido regimientoExpedicionario,
José Suárez Jiménez, que se halla cumplido del
tiempo de permanencia en Africa, que determina
la real orden de 13 de diciembre del 'año próximo
pasado (D. O. núm. 278) y que tiene solicitado el
regreso a la Peninsula, sea baja en dicho regi
mientG y pase a prestar sus servicios a la primera
compañía del segundo batallón del segundo regi
miento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. MaL
drid 24 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo del primer batallón del 2.° re
gimiento de Infantería de Marina, Ramón Hurtado
Camba, asea baja en su actual destino y pase a
continuar sus servicios a la compañía de ordenan
zas de este Ministerio; debiendo ser pasaportado
para esta corte a lit brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr.Comanclantegeneral del apostadero deFerrol
Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . .
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de
la dotación del contratorpedero Proserpina, Ilde
- fonso Páez Romero, en súplica de que se le conceda
la continuación en el servicio por cuatro arios más
como reenganchado, con los premios y ventajas
que señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de
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fobrero de 1886, por cumplir su actual compromiso
en 21 de abril próximo, S. NI. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo mado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente, por reunir los requisitos prevenidos y
cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
drid 26 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
MSr. Intendente general de 'arina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 17 del actual, promovida por
el soldado del primer regimiento de Infantería de
Marina,-acogido a los beneficios del art. 268 de la
vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo, Enrique
Garrido y Garrido, en sdpHica de que se le conceda
servir sin interrupción los cinco meses que deter
mina el precitado artículo; teniendo en cuenta que
el espíritu de la nueva ley es dar las mayores faci
lidades posibles a los interesados para que, sin per
juicio del Estado, cumplan las obligaciones que la
misma les impone:
Considerando que cuando algún recluta mani
fiesta que prefiere servir consecutivamente todo el
tiempo a que la ley le obliga, es indudable que ha
de obedecer tal deseo a circunstancias dignas de
atención y que por acceder a él no se comete in
fracción legal aluna por no sufrir el tiempo de
servicio en filas, alteración; S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente, el cual deberá servir en filas sin interrup
ción los cinco meses que señala el mencionado ar
tioulo 268 de la susodicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr.Comandante general del apostaderodeCádiz.
Señores....
Excmo. Sr.: Debiendo responder ante un Con
sejo (le discip'ina que deberá reunirse en el apos
tadero (le Cádiz, de una falta de lesiones, ei solda
do de Infantería de Marina, Vicente Odero Portales,
que en la actualiiia(1. presta sus servicios en la com
pañía de ordenanzas de este Ministerio, S. M. el
Rey (q• g ) se ha servido disponer que el refe
rido individuo cause baja en la susodicha compa
ñía de ordenanzas; debiendo pasar a continuar SUS
servicios al primer regimiento del Cuerpo y ser
pasaporta lo para San Fernando (C(tdi2) a la bre
vedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños,—ladrid25 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Señores
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: En real orden de 5 del corriente
mes, expedido por el Ministerio de la Guerra, de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar (Mien de San Hermenegildo, so ha
concedido al teniente de navío D. Jacobo Gener
Fossi, la cruz cle la referida Orden con antigüedad
de 25 de octubre de 1911.
-Lo que de la propia real orden, comunicada
porel señor Ministro de Marina, digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Malrid 26 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero da Cá
diz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta elevada
por el General Jefe del arsenal de Ferrol, en su co
municación núm. 636, y oficio que transcribe el Co
mandante del acorazado España, relacionado con
los utensilios de metal blanco que han sido entrega
dos al buque, y en el que hace presente las deficien
cias que se notan en las relaciones que fijó la real
orden de 30 de enero de 1897; de acuerdo coa lo in
form Ido por la 2•a Sección (M•terial) del Estado
Mayor central y la Intendencia general, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver quo para los
nuevos acorazados se conslderen aumentadas las
relaciones de efectos que corresp,mde a buques de
primera clase, con los que so detallan a continua
ción; quedando desde luego reservado un crédito,
en el concepto do «Pertrechos y consumos para
buques nuevosb" del vigente presupuesto, de dos
mil ochenta y cinco pesetas con cincuenta cóntimos
(2.085 pesetas con 50 céntimos) para adquisición
do los del España; y quo respecto a las nuevas
adquisciones que tenga que hacer la Marina, de es
ta clase de efectos, se atendrá a lo dispuesto para
cada caso en la ley do Hacienda vigente.
De reai orden lo digo a V. E. para su conoci
•■••■••■■■••••••^
DEL MINISTERIO DE MARINA
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miento y• efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 23 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Mmirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estítdo'Illayor central.
Sr. Intondente general de Marina.
sres;Cornandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Goneral Jefe del arsenal de Ferrol.
Relación «le referencia






24 Tenedores para pescado.
24 Cuchillos íd. íd.
24 Tenedores para ostras.
2- Cuchillo.y tenedor para servir pescado.
24
.
Ateletes espada de 0'20 m.
2 Palas servir huevos fritos.
2 Cacillos para salsa.
1 Cuchara y tenedor para servir ensalada.
2 Palas para servir helado.
24 Idem íd. para tomar íd.
1 Tijera para cortar uva.
2 Tenazas para servir espárragos.











12 Tenedores para pescado.
12 Cuchillos id. íd.
12 Tenedores para ostras.
1 Cuchillo y tenedor para servir pescado.12 Ateletes espada de 0'20 m.
1 Pala para servir huevos fritos.
1 Cacillo para salsa.
1 Pala para servir helados.
Idem íd. tomar íd.
1 Tijera para cortar uvas.
Tenaza para servir espárragos.12 Idem íd. comer íd.





30 Tenedores para pescado.30 Cuchillos íd. íd.
3() Tenedores para ostras.2 Cuchillo y tenedor para servir pescado.4 Cacillos para servir salsa.2 Palas para servir helados.30 Idem id. tomar íd.
4 Tenacillas para azúcar.4 Porta-menús.
Efectos aumentados con arreglo a la dotación.
GUARDIAS MARINAS
12 Cucharitas café lisas núm. 1, su color.
k.
MAQUINISTAS
14 Cucharas mesa lisas núm. 1, su color.
14 Tenedores íd. íd.
14 Cuchillos redondos núm. 4, su color.
24 Cucharitas café lisas núm. 1, Su color.
CONTRAMAESTRES
12 Cucharitas café lisas núm. 1, su color.
CONDESTABLES
12 Cucharas mesa lisas núm. 1, su color.
12 Tenedores íd. íd. íd.
12 • Cuchillos redondos núm. 4, su color.
24 Cucharitas café lisas núm. 1, su color.
MAESTRANZA
2 Cucharas mesa lisa núm. 1, su color.
2 Tenedores íd. íd. íd.
2 Cuchillos íd. redondos, su color.
14 Cucharitas núm. 1, café lisas su color.
APRENDICES MAQUINISTAS
6 Cucharas mesa lisas núm. 1, su color.
6 Tenedores íd. íd. íd.
6 Cuchillos redondos núm. 4, su color.
18 Cucharitas café lisas núm. 1, su color.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, con
la que cursa oficio del Comandante del acorazado
España, en que propone se aumenten al cargo del
buque una lancha de remos dé 13 metros, un bote de
9'75 metros, un chinchorro de mayor tamaño que el
que tiene el-1.1a actualidad, el reemplazo de las dos
planchitas y la supresión de las dos canoas de que
dispone, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bian aprobar las modificaciones propues
tas en la dotación 'de embarcaciones menores de
dicho acorazado,Jo que tendrá lugar cuando lo
permitan los créditos de que se disponga.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
siendo conveniente alcance esta reforma a los aco
razados Alfonso XIII y Jaime I, se haga conocer
la misma a la S. E. de C. N., con el fin de saber si
para ambos buques puede llevarse a cabo sin au
mento de gasto, o en caso contrario para que se
especifique el presupuesto que representaría dicha
modificación en cada uno de ellos, con objeto de
adoptar definitiva resolución.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 18 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante del acorazado España.
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Construcciones naVales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de telegramas del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, fechas
13 febrero y 11 marzo del corriente año, partici
pando haber ordenado que el Comandante de In
genieros D. José Dolida se traslade a Fuenterrabía
en comisión del servicio para reconocer los fondos
y timón del cañonero Mac- Mahón, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar lo dispuesto por
aquella autoridad, debiendo procederse una vez
terminada dicha comisión con arreglo a lo que dis
ponen las reales órdenes de 6 mayo 1905 (D O. 54,
pág. 469) y 7 de marzo de 1908 (D. O. núm. 57, pá
gina 364).
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a E. V. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles o hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedencia forzosa_ y vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOIOS
Subinspector de 2•a clase.
D. Federico Montaldo y Peró.
Médicos mayores.
D. Guillermo Summers de la Cavada
4. Ramón Díaz Barea.
11-■ 1 1 rl •-•• 1 A 1 •
neteronso banz Domenecn.—Ayuctante ctelExcmo. señor
Jeto de servicios sanitarios de la Armada.
» Ricardo Varela y Varela.
» Juan Botas Alonso.
» Luis Ubeda Cardona.
Médicos primeros
D. Nicolás Rubio-ArgUelles y Salcedo.—Ayudante del
fior Inspector, de.eventualidades.
» Alfonso Cerdeira Fernández.
Estanislao Lluesma García.—Ayudante del Exe.,mo.
fior Inspector general.
» José Maisterra y Ventura
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Médicos primeros.
D. Federico Torrecillas Fernández.
-Madrid 30 de marzo de 1914.
El Jefe de los servici )ssanitarioCarlosMelcior.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y mArnik
Retiros
se
Circular.—Excmo. Sr.: Por la presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,
lo que sigue:
«En virtud de las facultados conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de relirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el teniente auditor de 2.a del cuerpo Jurí
dico de la Armada D. Nicolás Cabezas Aguado y
termina con el operario de arsenal Francisco Va
rea Taboada.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efecte:is.-Dios
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